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Abstrak 
MP3 Player Portable untuk tunanetra adalah alat yang digunakan untuk mengakses file dengan ekstensi 
“.ogg”. Dalam penelitian ini, MP3 player portable dirancang dan ditujukan khusus untuk file MP3 yang berisi 
talking book yang digunakan tunanetra. MP3 player portable fungsinya sama dengan DAISY (Digital 
Accessible Information System) Digital Talking Book yang telah dimiliki oleh SMPLB-A YPAB yang 
beralamatkan di Jl. Gebang Putih No. 5. MP3 player yang dirancang ini memiliki kelebihan yaitu, 
menggunakan memori internal dari modul VS1000D sebagai media penyimpanan file sehingga dapat 
menyimpan beberapa filetalking book. Sedangkan untuk DAISY Digital Talking Book menggunakan CD 
untuk sumber file-nya dan dalam CD itu hanya berisi file untuk satu buku saja, serta MP3 player yang 
dirancang ini terdapat keypad dan mikrokontroler sehingga kita dapat langsung memutar file yang diinginkan. 
Tujuan untuk pembuatan alat ini adalah untuk mempermudah proses pembelajaran bagi para tunanetra 
agar mereka tidak hanya belajar di kelas dengan menggunakan buku dan mendengarkan penjelasan dari guru, 
tetapi mereka juga dapat memasukkan materi pembelajaran, novel, pengetahuan umum, agama dll., ke dalam 
MP3 playerportable. Dengan menggunakan MP3 player portable jika mereka ingin belajar tidak harus 
membawa buku.  
Modul - modul interface yang digunakan pada alat ini adalah mikrokontroler ATmega 8535, level 
konverter, keypad rubber matrix 4x4, speaker portable/earphone, modul MP3 (VS1000D). Rangkaian 
mikrokontroler berfungsi sebagai pengolah data dari keypad untuk diteruskan ke VS1000D lalu akan 
memanggil hasil suara rekaman untuk panduan yang di simpan dalam memori internal VS1000D. Setelah itu 
akan di salurkan ke speaker portable/earphone. 
Kesimpulan yang didapat setelah proses perancangan, pembuatan dan pengukuran / pengujian, sebagai 
berikut : Pengukuran total daya rangkaian dan aki dilakukan untuk mengetahui berapa lama aki akan bertahan 
jika dipakai terus menerus. Dan setelah dilakukan perhitungan maka diketahui aki dapat bertahan selama 
11,91 jam ; Untuk pengujian alat, MP3 player mampu memutar track audio secara urut dari track awal hingga 
track akhir secara urut dan mampu juga untuk memutar track dengan tidak urut atau secara random 
memainkan track audio sesuai keinginan sang pemakai. 
 
Kata kunci : Tuna Netra, Talking Book. 
 
1. PENDAHULUAN 
Secara umumnya proses pembelajaran untuk 
tunanetra selalu menggunakan buku dengan huruf 
braille dan terbatas hanya di dalam ruang kelas saja. 
Dengan semakin diperhatikannya kebutuhan 
tunanetra oleh masyarakat, maka sekarang ini sudah 
ada sebuah alat yang bernama DAISY (Digital 
Accessible Information System) Digital Talking 
Book yang berfungsi mempermudah proses 
pembelajaran bagi para tunanetra. Alat ini berfungsi 
seperti CD player dengan Compact Disk (CD) audio 
yang sudah diisi dengan berbagai macam materi 
yang dibutuhkan oleh tunanetra dengan format 
“.ogg”. Penggunaan dari alat ini, tidak dapat 
dilakukan oleh tunanetra sendiri. Mereka perlu 
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didampingi oleh orang awas (orang normal) untuk 
proses pemakaian alat itu.  
DAISY (Digital Accessible Information 
System) Digital Talking Book sangat bermanfaat 
bagi para tunanetra karena sumber pengetahuan 
tidak hanya berasal dari pengajaran guru. Di lain sisi 
DAISY (Digital Accessible Information System) 
Digital Talking Book mempunyai dimensi yang 
besar, sehingga tidak praktis untuk dibawa 
berpindah – pindah.  
Oleh karena hal tersebut, maka dalam pene-
litian ini dibuat alat yang bertujuan untuk merancang 
dan merealisasikan MP3 playerportableyang terdiri 
atas rangkaian mikrokontroler ATMega 8535, 
keypad rubber matrix 4x4, speaker portable/ear-
phone, rangkaian regulator 5 volt, modul pemutar 
MP3 (VS1000D), dan modul level converter. 
Ide pembuatan alat MP3 Player Portable ini 
muncul pada saat sedang berkunjung ke SMPLB-A 
YPAB yang beralamatkan di Jl. Gebang Putih No. 5, 
pada saat berbincang dengan para staf pengajar 
tentang media pembelajaran bagi para tunanetra dan 
salah seorang staf menyebutkan bahwa telah ada alat 
untuk mendengarkan file audio bagi para tunanetra 
dan staf, alat tersebut bernama Digital Talking Book. 
Tetapi DTB ini mampu memutar file audio dengan 
ekstensi “.ogg”, harganya sekitar 7 – 8 juta dan 
harus meng-import dari luar negeri. DTB juga tidak 
efektif, jika harus di bawa kemana – mana, maka 
munculah ide untuk membuat MP3 player portable 
untuk tunanetra. Di sekolah tersebut juga telah 
terdapat perpustakaan audio CD Talking Book untuk 
media pembelajaran yang disuplai oleh Mitra Netra 
(organisasi tunanetra di Jakarta), CD pembelajaran 
yang ada meliputi : text book, novel, cerpen dll. 
Alat ini akan dirancang untuk tunanetra agar 
dapat mempermudah proses pembelajaran. Untuk 
sumber inputan menggunakan memori internal yang 
terdapat pada modul VS1000D. Jika dibandingkan 
dengan DAISY (Digital Accessible Information 
System) Digital Talking Book membutuhkan 1 CD 
untuk 1 buku sedangkan untuk MP3 player portable 
dapat diisi file MP3 yang ingin didengarkan 
sebanyak mungkin sesuai dengan besarnya memori 
internal yang terdapat pada modulVS1000D. 
Masalah yang muncul dalam proses 
penelitian, adalah : 
 Menyesuaikan penekanan keypad dengan 
pemanggilan track suara yang disimpan 
padamemori internal VS1000D 
 Perancangan mekanik alat yang akan dibuat 
seminimalis dan sesederhana mungkin agar 
mudah untuk dibawa ke mana - mana. 
 
 Bagaimana menghubungkan antara modul 
VS1000Ddengan mikrokontroler. 
 Mengubah setting-an program awal VS1000D 
agar dapat dikenali oleh mikrokontroler. 
Beberapa kriteria dalam perancangan alat ini, 
sebagai berikut : 
1. Menggunakan modul mikrokontroler ATMega 
8535 sebagai pusat pengolah data dan program 
pada pembuatan alat penelitian ini. 
2. Data yang akan diolah oleh modul 
mikrokontroler ATMega 8535 berupa ekstensi 
“.mp3”. 
3. Jalur komunikasi yang digunakan antara VS 
1000D dengan modul mikrokontroler ATMega 
8535 berupa Serial Peripheral Interface (SPI). 
4. Menggunakan modul VS1000D sebagai modul 
pemutar MP3. 
5. Memori internal yang dimiliki oleh modul 
VS1000D sebesar 256 MB. 
6. DAISY (Digital Accessible Information 
System) Digital Talking Book mampu 
membaca halaman pada CD Talking Book, 
sedangkan MP3 player portable ini hanya 
mampu membaca trackaudio pada CD Talking 
Book.  
Tujuan yang ingin dicapai adalah membuat 
MP3 playerportable dengan fitur tambahan dapat 
menuju ke trackfile yang diinginkan secara langsung 
tanpa harus mengulang dari awal, sehingga bisa 
digunakan untuk media pembelajaran bagi para 
tunanetra (buku cetak bersuara). 
2. METODE PERANCANGAN ALAT 
Pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut 
mengenai perancangan sistem baik secara hardware 
maupun software. Sebagai berikut : Pendahuluan 
Perancangan, Perancangan Perangkat Keras dan 
Perancangan Perangkat Lunak. 
Pendahuluan Perancangan 
Pada dasarnya, perancangan Prototipe MP3 
Player Portable untuk Tunanetra terbagi menjadi dua 
bagian, yaitu pembuatan perangkat keras (hardware), 
serta perangkat lunak (software). Berikut merupakan 
diagram blok dari alat ini. 
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Gambar 1. Diagram Blok Alat 
Dari gambar 1. dapat diketahui bahwa 
mikrokontroler difungsikan dari dua input yaitu 
keypad dan VS1000D. Masukan dari keypad, 
bertujuan untuk memasukkan kode dari user, yang 
akan disamakan dengan data yang berada pada 
memori internal VS1000D. VS1000D berfungsi 
sebagai media penyimpanan data dan pengolah data. 
Jika koneksi kabel VS1000D dan mikro sudah 
benar,maka speaker akan mengeluarkan suara 
sebagai tanda, jika alat ini telah siap untuk dipakai. 
Output yang berasal dari mikrokontroler terbagi 
menjadi dua, yaitu modul level converter dan 
speaker. Data pada VS1000D diperoleh dari CD – 
CD pembelajaran yang ada dan sudah dalam bentuk 
format “MP3”, yang nantinya perlu di-convert 
terlebih dahulu menjadi ekstensi “.ogg” dan siap 
dipindahkan ke modul VS1000D melalui kabel 
USB. 
Modul MP3 ini berfungsi sebagai media 
pemutar layaknya pada MP3 pada umumnya, dengan 
pilihan menu play, pause, stop, next, atau previous. 
 
Gambar 2. Diagram Blok Sistem pada Alat 
Dari gambar 2. dapat diketahui cara kerja dari 
alat ini, pertama user harus menekan keypad sesuai 
track yang ingin di dengarkan, dan mikrokontroler 
akan menyimpan kode tersebut untuk sementara. 
Setelah itu mikrokontroler akan memanggil data 
pada memori internal modul VS1000D sesuai 
dengan permintaan user. Setelah memanggil data 
dari VS1000D, mikrokontroler akan menyalurkan 
data yang telah dipanggil tersebut dan akan 
dimasukkan ke modul VS1000D untuk diproses. 
Dan setelah diolah oleh modul MP3 tersebut maka 
akan diteruskan ke speaker untuk menghasilkan 
suara. 
Perancangan hardware elektronik yang 
terdapat pada alat Prototipe MP3 Player Portable 
untuk tunanetra adalah sebagai berikut : 
 Modul DT-AVR Low Cost Micro System 
(ATMega8535) 
 Modul VS1000D 
 Modul DT I/O Level Converter 
 Keypad 
 Rangkaian soket 12 Volt 
 Regulator 5 Volt 
Koneksi antara Modul DT-AVR Low Cost Micro 
System dengan Keypad 
Berikut ini adalah tabel – tabel yang 
menjelaskan koneksi antara modul – modul yang 
dipakai serta pin – pin yang akan digunakan pada 
modul untuk merangkai MP3 player. 
Hubungan pin modul DT-AVR Low Cost Micro 
System dengan keypad dapat dilihat pada tabel 1. 
Tabel 1. Hubungan Pin DT-AVR dengan Keypad 
DT-AVR Keypad 
PA.7 Kolom 1 
PA.5 Kolom 2 
PA.3 Kolom 3 
PA.1 Kolom 4 
PA.6 Baris 1 
PA.4 Baris 2 
PA.2 Baris 3 
PA.0 Baris 4 
Hubungan pin modul DT-AVR DT-AVRLow Cost 
Micro System dengan modul Level Converter dapat 
dilihat seperti pada tabel 2. berikut ini. 
Tabel 2. Hubungan Pin DT-AVR dengan Modul Level 
Converter 
DT-AVR Level Converter 
GND J1.1 
VCC J1.2 
PC.0 J1.3 
PC.1 J1.4 
 
Hubungan pin DT-I/O Level Converter 
dengan modul MP3 player VS1000D dapat dilihat 
seperti pada tabel 3. berikut ini. 
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Tabel 3. Hubungan Pin DT-I/O Level Converter dengan 
Modul MP3 Player VS1000D 
VS1000D DT-I/O Level Converter 
+5 Volt J2.2 
GND J2.1 
RX J2.4 
TX J2.3 
Hubungan pin modul DT-AVR Low Cost Micro 
System dengan VS 1000D dapat dilihat seperti pada 
tabel 4. berikut ini. 
Tabel 4. Hubungan Pin Modul DT-AVR Low Cost Micro 
System dengan VS1000D 
DT-AVR Low Cost Micro System VS1000D
PB.8 PWR 
RangkaianSupply 
Rangkaian supply digunakan untuk memberi 
tegangan pada rangkaian. Rangkaian pada alat 
membutuhkan tegangan daya yang berbeda – beda, 
rangkaian mikrokontroler membutuhkan tegangan 
daya 5V; modul MP3 dan rangkaian SD Card 
membutuhkan tegangan 3V. 
1. Rangkaian supply 5V 
Rangkaian ini berfungsi untuk mengubah 
tegangan dari baterai aki sebesar 12V menjadi 
5V. Tegangan yang dihasilkan akan digunakan 
dalam memberikan daya kepada mikro-
kontroler. Rangkaian supply dapat dilihat pada 
gambar 3. 
10uF
C1
100uF
C5
C
R1
RES
LM7805
1 2 3
INPUT
C3
OUTPUT 1
C2
D1
LED
100uF 330
OUTPUT 2
10uF
 
Gambar 3. Rangkaian Supply 5V 
2. Rangkaian soket aki 12V 
Rangkaian ini berfungsi untuk menghubungkan 
konektor aki dan untuk memberikan suplai ke 
rangkaian regulator 5V. Rangkaian supply 
dapat dilihat pada gambar 4. 
Aki 12V
OUTPUT 1
D1
LED
1 2
OUTPUT 3
BATERAY
OUTPUT 2
R1
680
 
Gambar 4. Rangkaian Soket Aki 12V 
Perancangan Perangkat Lunak (Software) 
Pada dasarnya, perancangan perangkat lunak 
pada alat ini adalah untuk membantu kinerja dari 
alat ini, khususnya untuk membantu mengolah serta 
menjalankan perangkat keras (hardware) yang ter-
sedia. Perancangan perangkat lunak sehingga 
speaker dapat mengeluarkan bunyi, dapat dilihat 
pada gambar 5. 
 
(a) 
Cek 
penekanan 
keypad
Apakah sedang 
menjalankan file?
Menjalankan file 
suara angka (0-9)Ya Ya 
Apakah tombol 
yang ditekan ‘*’?
Apakah sudah 
berada di dalam 
directory?
Kembali ke root 
directoryYa Ya 
Tidak 
A
Tidak 
B C D
E
 
(b) 
 
 
(c) 
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(d) 
Gambar 5. Diagram Alir(a – d). Diagram Alir Program MP3 
Player 
3. PENGUKURAN DAN PENGUJIAN 
ALAT 
Pada bagian ini akan membahas pengukuran 
dan pengujian alat yang telah dibuat. Pengukuran 
dan pengujian alat bertujuan agar dapat diketahui 
apakah alat yang telah dibuat sesuai dengan yang 
diharapkan atau tidak. Pengukuran dan pengujian 
yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 
 Pengukuran daya rangkaian terhadap daya 
baterai 
 Pengujian modul I/O Level Converter 
 Pengujian alat 
Pengukuran Daya Rangkaian terhadap Daya 
Baterai 
Pengukuran ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui jumlah konsumsi daya dari semua 
rangkaian yang ada dan untuk mengetahui daya 
tahan dari baterai kering 12 Volt dengan konsumsi 
arus 1,2 Ampere yang digunakan. 
Tabel 5. Pengukuran Daya Rangkaian 
Alat 
Tegangan  
Input (V) 
Arus  
(A) 
Daya 
(W) 
Regulator 5V 11,39 0,04 0,456 
DT AVR 4,98 0,11 0,548 
Level 
Converter 4,98 0,038 0,189 
Modul MP3 3,23 0,005 0,016 
Total Daya 1,209 
Baterai aki 12 1,2  14,4 
Rumus untuk menghitung daya pada masing - 
masing rangkaian dan baterai adalah sebagai berikut: 
P = V.I ...................................... (1) 
Dimana : 
P  =  daya (Watt) 
V  =  tegangan (Volt) 
I  =  arus (Ampere) 
Untuk mengetahui daya tahan baterai terhadap 
rangkaian yang dipakai, maka perhitungannya 
adalah sebagai berikut : 
Waktu  =  ........(2) 
Waktu  =  .............................(3) 
Waktu  =  11,91 jam 
Jadi dengan menggunakan baterai aki 12 volt 
dan konsumsi arus 1200 mA maka daya tahan 
baterai tersebut dapat bertahan selama ± 11,91 jam. 
Pengujian Modul I/O Level Converter 
Pengujian modul I/O Level Converter ini 
dilakukan untuk membuktikan dengan teori yang 
terdapat pada datasheet I/O Level Converter tentang 
mengubah tegangan input dari 5V menjadi 3,3V atau 
3,3V menjadi 5V. Tabel pengukuran input dan 
output dapat dilihat pada tabel 6. 
Tabel 6. Perbandingan antara datasheet dengan Hasil 
Pengujian 
Datasheet Hasil Pengukuran Keterangan 
input output input output 
3,3V 5V 3,3V 5V Terbukti 
5V 3,3V 5V 3,3V Terbukti 
Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
teori yang terdapat pada datasheet modul I/O Level 
Converter dan hasil pengukuran adalah sama. 
Pengujian Alat 
Pengujian alat ini bertujuan untuk menge-
tahui kemampuan alat yang telah dibuat, apakah 
mampu membaca seluruh isi file audio dari CD 
talking book yang telah diisikan ke dalam kartu 
memori. Pengujian dilakukan dengan mengisikan 2 
judul buku talking book pada memori internal modul 
VS1000D. Dan akan di uji cobakan untuk 
menjalankan semua track talking book dari awal 
hingga akhir secara berurutan. Kondisi lainnya yaitu 
akan mencoba menjalankan track talking book 
secara tidak urut dengan track yang ada. Pengujian 
alat ini dilakukan di SMPLB-A YPAB yang 
beralamatkan di Jl. Gebang Putih No. 5. Beberapa 
staff pengajar beserta murid akan mencoba 
menggunakan MP3 player portable ini dan rincian 
data pengujian dapat dilihat pada tabel 7. berikut ini. 
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Tabel 7. Hasil Pengujian Alat 
Pengujian Alat 
Yang melakukan 
pengujian Keterangan 
Pengajar Murid 
Menjalankan 1 file 
talking book ○ ○ 
○ =  berhasil 
● =  tidak 
berhasil 
Menjalankan 1 file 
talking book dan 
memainkan file 
secara urut 
○ ○ 
Menjalankan 1 file 
talking book dan 
memainkan file 
secara acak 
○ ○ 
Menjalankan 2 file 
talking book ○ ○ 
Menjalankan 2 file 
talking book dan 
memainkan file 
secara urut 
○ ○ 
Menjalankan 2 file 
talking book dan 
memainkan file 
secara acak 
○ ○ 
Hasil yang di dapat dari tabel pengujian alat di atas 
yaitu track audio yang diputar dapat berjalan lancar 
dan MP3 player ini mampu memutar seluruh track 
yang telah di isi ke dalam VS1000D. Dari tabel 
pengujian alat diatas dapat disimpulkan bahwa MP3 
player portable yang dibuat berhasil memutar 
seluruh file audio dari CD talking book yang telah 
diisikan ke dalam kartu memori, baik dimainkan 
secara urut ataupun dimainkan secara acak. Dan alat 
ini tidak diujikan kepada 1 orang saja tetapi kepada 
beberapa orang yaitu, 2 orang staff pengajar dan 2 
orang siswi dari sekolah SMPLB-A YPAB. 
Foto Alat yang dibuat 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasi Pada Saat Pengujian Alat di SMPLB-
A YPAB 
Murid 
 
 
 
Pengajar 
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Secara umum menurut siswa SMPLB dan guru 
pengajar, peralatan ini dapat dipergunakan untuk 
membantu proses pembelajaran atau untuk me-
nambah pengetahuan lain dengan bisa mendengar-
kan ulasan pelajaran maupun pengetahuan lainnya. 
Usulan untuk pengembangan peralatan yang 
diberikan : untuk dimensi dari peralatan yang dapat 
dibuat secara kecil dan pengoperasiannya dibuat 
sesederhana mungkin, sehingga faktor keter-
gantungan dari seorang tunanetra dapat diperkecil 
dan lebih banyak siswa atau guru pengajar yang 
dapat mempergunakannya.  
4. ANALISA EKONOMI 
Setelah melakukan perancangan dan 
pembuatan peralatan ini dapat dibuat suatu 
perhitungan pembuatan peralatan sebagai berikut : 
1. Modul elektronik (keypad-Rp.40.000,- ; 
Mikrokontroller – Rp.300.000,- ; Modul level 
konverter dan VS1000D – Rp. 400.000,- ; 
Speaker dan penguat– Rp.50.000,- ; Supply – 
Rp.20.000,-) 
2. Box – Rp. 100.000,- 
3. Storage (Memori) – Rp. 25.000,-)  
Pengeluaran total untuk membuat peralatan, 
Rp. 935.000,-. Banyaknya pengeluaran dikarenakan 
peralatan yang terbeli bukan merupakan suatu 
peralatan untuk diproduksi secara masal. 
PENUTUP 
Kesimpulan yang didapat setelah proses pe-
rancangan, pembuatan dan pengukuran / pengujian, 
Prototipe MP3 Player Portable untuk Tunanetra 
adalah : 
1. Pengukuran total daya rangkaian dan aki 
dilakukan untuk mengetahui berapa lama aki 
akan bertahan jika dipakai terus menerus. Dan 
setelah dilakukan perhitungan maka diketahui 
aki dapat bertahan selama 11,91 jam. 
2. Untuk pengujian alat, MP3 player mampu 
memutar track audio secara urut dari track awal 
hingga track akhir secara urut dan mampu juga 
untuk memutar track dengan tidak urut atau 
secara random memainkan track audio sesuai 
keinginan sang pemakai. 
3. Kendala-kendala seorang tuna netra untuk 
menjalankan peralatan dapat diatasi dengan 
menggunakan sistem penekanan tombol yang 
mengeluarkan suara (dari fungsi tombol yang 
ditekannya), sehingga dapat membantu 
pemakainya. 
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